








































































в ходе реализации дел 
о банкротстве
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞ-ɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɨɛɨɫɬɪɢɜɲɢɟɫɹ
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹɬɪɟɛɭɸɬɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟ-
ɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɛɢɡ-
ɧɟɫɫɬɪɭɤɬɭɪ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɣ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɜɤɥɚɞɨɜ Ⱥɋȼ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɫɥɭɠɛ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢ ɫɥɟɞ-
ɫɬɜɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɰɟɧɳɢ-
ɤɨɜ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢ ɬɞ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ
ɫɭɞɨɜ ɢ ɞɪ Ɉɛ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɪɨɫɬɱɢɫɥɚɨɛɪɚɳɟɧɢɣɜ ɩɪɚɜɨ-
ɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰɩɨ ɩɨɜɨɞɭɡɚɯɜɚɬɨɜɨɛɴɟɤɬɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ












Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɚɥ-
ɝɨɪɢɬɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɜɫɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
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ɞɭ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɦɨɠɧɨ
ɛɵɥɨ ɛɵ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɜɵɲɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɧɚ-
ɧɢɣɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɪɟɱɶɢɞɟɬ
ɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɛɚɧɤɨɜ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɚɯ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɯ ɚ ɬɚɤɠɟɨɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɯ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ ɜɵɫɨɱɚɣɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ
ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɪɟɞɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚ
ɞɟɥɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ





ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɢɦɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ-
ɥɢɡɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɢɯ ȼ ɞɟɥɚɯ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɤɥɸɱɟɜɨɣɮɢɝɭɪɨɣɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɹ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɫɨɫɬɨ-
ɹɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɫɬɚ-
ɞɢɢ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɜɫɥɨɠɧɵɯɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
 ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɚɪɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ









ɱɬɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢ-
ɹɬɢɸɞɨɥɠɧɢɤɭ ɨɬɫɬɚɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɧɨɝɞɚ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ




ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟ ɤɚɠɞɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥ ɞɚɠɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɨɩɵɬ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɪɚɛɨ-
ɬɵ ɫɦɨɠɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɉɨɷɬɨɦɭ ɱɬɨɛɵ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɫɬɚɬɭɫ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɧɟɬɨɥɶɤɨɢɦɟɬɶɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɧɨ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɤɭɪɫ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢ ɫɞɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɷɤɡɚɦɟɧɩɨɟɞɢɧɨɣɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ Ɇɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɎ ɢɦɟɬɶ
ɫɬɚɠɪɚɛɨɬɵɧɚɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯɧɟɦɟ-
ɧɟɟ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɩɪɨɣɬɢ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɭ ɜ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɜɞɟɥɟɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɬɟɱɟɧɢɟɧɟɦɟɧɟɟɲɟɫɬɢ
ɦɟɫɹɰɟɜ ɟɫɥɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɪɨɤɢ




Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɚɠɟ ɬɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɚɪɚɧ-
ɬɢɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɛɚɥɚɧɫɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɢɞɨɥɠ-
ɧɢɤɚɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜɵɫɨ-
ɤɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ± ɷɬɨ ɩɨɠɚɥɭɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ












ɰɢɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɢɫɤɨɜ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɛɢɡɧɟɫɚɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨ ɩɥɟɱɭ ɧɟ ɤɚɠɞɨɦɭ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɨɦɭɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭɇɚɞɨɩɪɢɡɧɚɬɶɱɬɨɫɟ-
ɝɨɞɧɹ ɥɢɲɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɜɥɚɞɟɟɬ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɹɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɫɬɪɚɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢ-
ɮɢɤɚɰɢɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɇɟɪɟɲɟɧ-
ɧɨɫɬɶɷɬɨɝɨɜɨɩɪɨɫɚɧɟɩɨɡɜɨɥɹɟɬɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɧɟ-
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-




ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟ-










ɝɪɚɦɦɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɧɢɦɢ
ɜɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɚɤɬɢɜɧɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬȺɋȼɌɚɤɠɟ
ɜɂɗȺɍɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɤɭɪɫɵɩɨɢɡɭɱɟɧɢɸɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɣɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨɱɬɨɫɝɨɞɚɞɟɥɚ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɷɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɞɨɥɠ-
ɧɢɤɨɜ ɜɟɞɭɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
>@ɄɪɨɦɟɷɬɨɝɨɆɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɧɟɞɚɜɧɨɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ




ɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɧɚɛɨɪ
ɤɭɪɫɨɜɢɋɊɈɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɬɨɥɶɤɨɩɨɜɵɫɢɬɶɬɪɟ-
ɛɨɜɚɧɢɹɤɭɪɨɜɧɸɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɜɨɢɯɱɥɟɧɨɜ
ɇɟ ɩɨɧɚɫɥɵɲɤɟ ɡɧɚɸ ɨ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɚɤ
ɤɚɤ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɤɚɮɟɞɪɭɜɎɢɧɚɧɫɨɜɨɦɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɟ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚ-
ɰɢɢɤɨɬɨɪɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬɜɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɜɧɟɫɬɢ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɭɪɫɨɜ Ɉɫɨ-
ɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ
ɭɱɚɳɢɯɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɛɚɧɤɨɜɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ
Ȼɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɝɨɩɟɪɟɫɬɚɸɬɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɨɪ-
ɦɵɩɪɚɜɚɨɛɵɱɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɬɚȾɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɧɨɪɦɚɦɢȼɫɜɹ-




Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦ ɛɚɧɤɚɦ ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ-
ɸɳɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɧɚɥɢ-
ɱɢɟɬɚɤɢɯɪɢɫɤɨɜɉɪɢɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɥɸɛɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞ-
ɭɫɦɨɬɪɟɬɶɷɬɚɩɨɰɟɧɤɢɪɢɫɤɨɜɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɞɟɥɚ












 ɨɰɟɧɤɢ ɬɟɤɭɳɟɣɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɣɧɚɞɚɬɭɷɬɨɣɨɰɟɧɤɢ




ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɢɯ ɨɰɟɧɨɤ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ-
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ ɛɚɧɤɨɜ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜ ɚɪ-
ɛɢɬɪɚɠɧɨɦ ɫɭɞɟ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
ɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟɞɨɜɨɞɵɛɚɧɤɨɜɨɬɨɦɱɬɨɨɧɢɧɟɦɨɝ-
ɥɢ ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ
ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ
ɱɬɨ ɛɚɧɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɚɧɚɥɢɡ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɢɫɤɚ ɟɝɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ




ɫɬɜɚ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɸ
ɞɟɥɚɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɵɟɞɨɥɠɧɢɤɢ
ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɫɝɨɜɨɪ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶ-
ɤɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɜɨɞɚ ɫɜɨɢɯ ɚɤɬɢ-
ɜɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɹɤɨɛɵ ɨɛɵɱɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɨɬɚɱɬɨɛɵɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦɧɟɨɬɜɟɱɚɬɶɢɦɢ
ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵɦɟɪɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɞɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥɚ ɨ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɟɢɢɯɧɚɞɨɡɧɚɬɶɢɭɦɟɬɶɢɯɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ
ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨ-
ɪɚɦ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɇɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɚɤɢɯ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɣɢɢɯɬɨɠɟɧɭɠɧɨɡɧɚɬɶ
Ɉɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɞɟɥɚɯɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɢɦɟ-
ɟɬ ɡɚɤɨɧ ɨɛ ɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɢ ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ > @ Ɉɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɩɨ ɡɚ-
ɤɨɧɭ ɫɞɟɥɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɟɫɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɭ
ɛɵɥɨɢɡɜɟɫɬɧɨɨɛɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯ
ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ










ɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɤ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹ-




ɫɬɜɟ ɦɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɲɚ-




ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɦ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ
ɜɵɫɬɭɩɚɬɶɜɷɬɨɦɤɚɱɟɫɬɜɟɷɤɫɩɟɪɬɚɩɨɩɪɨɫɶɛɚɦ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɫɭɞɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɨ ɩɪɟɞɧɚ-
ɦɟɪɟɧɧɨɦɢɮɢɤɬɢɜɧɨɦɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɁɧɚɤɨɦɫɬɜɨ














Ɇɵ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɢ-
ɱɢɧɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɟɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɧɭɠɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɤɨɝɞɚɭɦɵɲɥɟɧɧɨɢɝɧɨɪɢ-
ɪɭɸɬɫɹ ɨɞɧɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ
ɤɨɝɞɚɩɪɢɧɟɯɜɚɬɤɟɢɫɯɨɞɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɷɤɫɩɟɪ-
ɬɵ ɩɪɢɛɟɝɚɸɬ ɤ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢ-
ɟɦɚɦ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦ
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɞɚɠɟɧɨɪɦɚɬɢɜ-
ɧɵɦɢɚɤɬɚɦɢɦɟɬɨɞɚɯɪɚɫɱɟɬɚɢɞɨɩɭɳɟɧɢɹɯ
Ⱦɪɭɝɨɣ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɵɯ ɷɤɫ-
ɩɟɪɬɧɵɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ Ɂɧɚɱɢɬ ɷɬɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɪɚɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɟɦɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɫɬɨɪɨɧɭɱɚɫɬɜɭ-
ɸɳɢɯ ɜ ɞɟɥɚɯ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢɦɟɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤɨ-
ɬɨɪɵɣɬɚɤɠɟɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɫɟɪɶɟɡɧɨɦɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ
ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɯɢɧɫɬɢɬɭɬɚɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɩɪɚ-
ɜɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɟɥ
ɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɞɨɥɠɧɢɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɦɟɞɢɚɰɢɢ>@ɩɪɟɞɭɫɦɚ-
ɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɪɨɜ
ɗɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɚɠɧɵɦɫɭɱɟ-
ɬɨɦ ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɞɟɥɨɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟɦɧɨɠɟɫɬɜɚɞɪɭɝɢɯ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɭɪɟɝɭɥɢ-





ɧɢɤɨɜ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɚɜɪɹɞɟɫɥɭɱɚɟ±ɤɨɦɚɧɞ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɡɧɚɸɬ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸɛɚɡɭ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ
ɦɟɬɨɞɵɢɯɞɨɤɚɡɵɜɚɧɢɹɢɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɪɭɝɢɯɩɨ-
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